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第 6 章においては，濃淡画像， RGB カラー画像より格段に多くの情報を含んだ有色画像として，画素値に分光輝
度分布を持つスペクトル画像の利用を提案している。このスペクトル画像では，濃淡画像， RGB カラー画像では認
識できない，波長単位での微妙な変化を認識・処理でき，それによって異質向色物体のセグメンテーションと認識が
可能になることを実験によって立証しているo
以上の研究成果は，コンビュータビジョンにおけるカラー画像およびスペクトル画像の位置づけと，今後の応用技
術に貢献するところが大であり，工学博士の学位論文として価値あるものと認める。
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